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AN INTERPRETATION OF ANDREI PLATONOV’S LITERARY  
WORK IN VORONEZ: 
ON THE PROBLEM OF RESEARCH ON “LOCAL TEXTS”  
 

	  
ABSTRACT. The article considers the process of studying Andrei Platonov’s literary work  
on his native land. The process is examined in light of today’s topic of literary criticism 
concerning studying “local texts” which insert the regional tradition into the national structure 
context.
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 # (!, +( * ,*!(#* #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-
"!#( !) 3#(#( , 2,'/6 ! !1.!$ #(!3!1/ '#( !-
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 #2#( !)! 3#!' )! - !1* 3!!7' 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26!4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 !! !%,1)  ( 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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-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#(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#3*  #! '!  !!, 
.!, #  3&(!, ! ()# , %( &/ (!/ , ##(!&  -%,*' , -
($ 3 !, 2)  #!4!,,  #-' , # /, ()# *  3+()7 -
%7 3'( !"'!! #2#( !) '%'  (&4*.  
,( 2), ! (,1 ,(!(&) %!!,   %,&2 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-
,1) )#,(!,!   !, #,')  .#*  '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7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- 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-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-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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0!!4, !! -3!6!! 2& ,1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)(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6!/ 3,1% 3#(!,*,  #!! 3 2*-#(, ! 3* ,** ',"%
'#(( %  !*. ,  %' 3,( #% .!#('!#*(,!(* !-
(,1-!-!! -'(!,1#( 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, #2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7 3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. 	#(&3(!,1* #((1*
2!,!   	,'#,   (!,1#%, # )! 3,"!* ($ ! &#(-
!,  #!%'*, 0&, ,  ")! 4!3(&,1)! 3'7')  3,(-
 #& #,!'/. ,1!$.! '!$#( *  !"#7  ,#(!$ 2), !6!
2,!! !3#,!' (!,1). 0!!4/ 3 #3*"!/ „4!(” -3!-
(,,  -!., -'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 &+)7 2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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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(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!"#% & !#(!(. ,')  #26!*, ()! ',") 2),
3- &+(1  0!!4, ##( , !% 3&#. ;#3!(! -,/+!!  
# !!'4!$  3&2, / #2 3',!", '& - (-
'#,1)7 # !(#7 ,(!(& !' ,!#'& ).4&
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!+
(%! (&')  !"#7 ##,!' (!,!$ 3 %-4 3! $ 3,( -
#$ 0!!4 ', &")! !-&,1((). 2 &+)7 2( 3,&-
+,, 3&#(1  # % , '2"!,(!,1&/ 4!&  # !(#$ (!  
 -(!!# !  ! &+$ 26!#( !#(    #! !: -'-
(!,1#(  Ardis (USA)   1986 %'& #&6!#( , !% !3(!  #3- !-
'!!  +!#( ! !'#( !% &+% -'*, 3# *6!% -&+!/
3,( #7 (!#( .  
,(  3#,!'&/6! %'), !#(*  !3#(!  !& (.!!
# #() 04,1$ '!,%, 3',", #.*(1 #2#( !! 3-
#(#( , 0 (1 3,( #&/ #(+& „ !"#% (!#(”. 	 	-
!"# & !#(!(! 3',",#1 -&+!! 3- !'!$ 3#(!,*:  
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, ''(#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##!(4/ #-

  

  
  , #,') ,#*
&%  !"#7 3,( !' , ," ,#1 7 # *- # &+) 4!(-
, (!+!#( !)  -&2!"). 	 1970–1980-! %') 3+(  #! - !#(-
)! ##,!' (!,  3!! '+ 3- !'!$ 3#(!,* 32) ,  	-
!"! –  ;3!,12$ (4*), # %! (:,,'*), # :/(!
(:!*), ;,- !( .(!$ ( #(*), 2!( ',! (%,*)  . 
'&%!. #()! #("!), #3(), ()! 2&+,#1  	:8   1970–
1980-! %'), &!-", - 	!",  ,/+  2(& # 7 &+)7 3# 
3- !'!* 3#(!,* – !#, '&. (,1.), ,( 8! (9)  
 '. 
#. .!!#* 3,! 3,( #%  ,**  (!+!#( !&/  -
 &/ &,1(&& #-,#1   07 3#&(#( * ,(    ,(!(& !-
'!,    „ !"# (!#(!”.  1989 %'  	!"# %#&'#( !-
 & !#(!(! 3 '*(#* ,( #! +(!* (1989, 1994, 1999, 2001, 
2004, 2009, 2011), !-&,1(( ()7 * ,*/(#*,  3 ,, #2
&+)7 2(
7
.  1999 %' 3 4( ! '4. 0!') &##$ ,(!(&)
  ! 	:8 
,!% ,!$  -'!(#* 04-22,%0+!-
#$ 2/,,!(!1 „,( #$  !#(” (3&2, )  )3. 1–4).  
,( !'!!  &2!"! –I  ! 3!!" !(  - !#($ !!
-#.  '$ #(), 5( !#(!#( !! - !.!! -(!,1%, 3-
# % 3!'. !#*(,!(* 3#(,1%  *  3#(!,/ #0-
 , 04)$ (!!#  !% ( +!#( &,  5(( !#&# &"!  )2-
(. !%'* +! '! #.(2 (% 7&'"!#( !% * ,!*, * 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 .* 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